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Современные условия труда квалифици-
рованных работников связаны с постоянным 
освоением новаций. Происходит постоянное 
обновление техники, внедрение новых биз-
нес-процессов, предполагающих новые тех-
нологии, методы и средства решения профес-
сиональных задач. Всё это приводит к тому, 
что работник должен своевременно вносить 
коррективы в свою профессиональную ква-
лификацию. Вследствие этого возникает ост-
рая необходимость в непрерывном образова-
нии, одной из форм которого является про-
фессиональное самообразование. Однако 
осуществить пополнение личных энергоре-
сурсов в рамках профессионального самооб-
разования работник сможет только при нали-
чии у него определенного уровня готовности 
к профессиональному самообразованию. Не-
смотря на очевидную значимость изучения в 
профессиональном самообразовании такого 
энергоресурса работника как готовность к 
профессиональному самообразованию, в пе-
дагогической литературе недостаточно работ, 
посвящённых данному вопросу. Исходя из 
этого, нам представляется целесообразным в 
рамках данной статьи рассмотреть готовность 
работника к профессиональному самообразо-
ванию как научное понятие.  
Сама мысль о значимости самообразова-
ния не нова. Так, в дореволюционной России 
самообразование было важной формой при-
обретения знаний рабочими и крестьянами, и 
имело целью получение квалификации или 
повышение образовательного уровня для 
практического применения и улучшения ус-
ловий жизни.  
С проникновением марксизма в Россию в 
последней трети XIX века появилась новая 
форма самообразования – марксистские 
кружки, в которых изучались основы теории 
классовой борьбы, актуальные политические 
и экономические вопросы. Также в данных 
кружках слушателей учили методам само-
стоятельной работы с книгой, наблюдению, 
анализу социальной действительности. Пере-
довые люди России активно содействовали 
развитию самообразования в стране. В дан-
ном плане необходимо, прежде всего, выде-
лить писателя и ученого Н.А. Рубакина, пред-
принявшего успешную попытку создания 
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своеобразных учебников по самообразованию 
на основе широкого изучения читателей [16].  
Характер самообразовательной работы в 
стране после 1917 года изменился. Были по-
ставлены задачи ликвидации всеобщей негра-
мотности, подготовки специалистов, приняв-
ших новую политику и идеологию, и массово-
го политического просвещения. Решение всех 
названных проблем было связано с самообра-
зованием, поэтому организация самообразо-
вания носила не только педагогический, но и 
политический характер. По инициативе Глав-
политпросвета в 1922 г. была организована 
Всероссийская Комиссия помощи самообра-
зованию народа. В конце 1923 г. была орга-
низована Центральная комиссия по самооб-
разованию, и вышел первый номер журнала 
«Помощь самообразованию». Создавались 
консультационные пункты, где можно было 
получить разъяснения по организации заня-
тий, по формам и методам работы с литерату-
рой, по подготовке докладов, по составлению 
программ занятий и по многим другим вопро-
сам. Выпускались программы и задания по 
самообразованию, брошюры по культуре ум-
ственного труда и методам работы с книгой, 
пособия: «Рабфак на дому», «Самоучитель 
немецкого языка», «Народный университет на 
дому» и др. [1].  
Особое место в осмыслении сущности 
самообразования, в раскрытии путей его ор-
ганизации занимает педагогическое наследие 
Н.К. Крупской. Значимое место заняли рабо-
ты Н.К. Крупской, посвященные начинающим 
заниматься самообразованием. Много внима-
ния в трудах Н.К. Крупской уделялось раз-
личным методическим вопросам, возникаю-
щим при изучении конкретных учебных 
предметов. Также она ратовала за разработку 
специальной памятки по НОТ для школы и 
юных пионеров, в которых необходимо изло-
жить рекомендации детям по правильной ор-
ганизации учебного труда [8]. 
После 30-х годов педагогика долгое вре-
мя не обращалась к осмыслению самообра-
зования в теоретическом плане. Только в 80– 
90-е годы XX века вновь возросло внимание  
к данной проблеме. В это время педагогами 
проводились исследования по раскрытию 
проблемы самообразования школьников и 
студентов, в которых серьёзно решался во-
прос о целенаправленном формировании го-
товности учащихся школ и вузов к самообра-
зованию (А.К. Громцева, П.И. Пидкасистый, 
Г.Н. Сериков, А.В. Усова и др.) [6, 10, 20, 21].  
Чаще всего готовность школьников и 
студентов к самообразованию отождествля-
лась с отдельными качествами или состояни-
ем личности. В части исследований речь идет 
о потребностях школьников в самообразова-
нии как решающих факторах самообразова-
ния (Б.Ф. Райский) [13]. В других работах по-
знавательная самостоятельность учащихся 
выступает главным условием реализации са-
мообразования (Н.А. Половникова) [11]. В свя-
зи с этим разрабатывались специальные мето-
дики формирования умений самостоятельного 
познания. Также с готовностью учащихся к 
самообразованию многие педагоги связывали 
их организационные умения. Отметим, что ещё 
Н.К. Крупская в своих работах, посвященных 
самообразованию учащихся, давала ценные 
рекомендации по организации самостоятель-
ной работы рациональным образом. Различ-
ные вопросы формирования организационных 
умений учащихся рассмотрены в работах 
Ю.К. Бабанского, А.В. Усовой и др. [3, 21]. 
Особое внимание привлекает работа  
А.К. Громцевой, посвящённая формированию 
у школьников готовности к самообразованию, 
где готовность учащихся к самообразованию 
представлена целостно, то есть, отражен комп-
лексный подход к обсуждаемой категории, 
который требует её всестороннего осмысле-
ния. Однако готовность у А.К. Громцевой 
трактуется как некий конечный результат, 
завершенное состояние [6]. 
Позднее, было предложено решение про-
блемы совершенствования подготовки сту-
дентов к самообразованию, в основу которого 
положены разработанная автором концепция 
целенаправленной подготовки воспитуемых к 
самообразованию и концепция непрерывного 
образования, разрабатываемая в советской 
педагогике. В работе [20] отмечается, что го-
товность к самообразованию это не просто 
комплекс личностных свойств человека, по-
лучаемый в результате целенаправленных 
действий, а динамически меняющееся состоя-
ние личности.  
Современное время характеризуется ред-
ким появлением новых идей и взглядов на 
проблему готовности человека к самообразо-
ванию. Чаще всего предлагаются различные 
интерпретации признаков, характеризующих 
данное понятие (Е.А. Борисова, А.Р. Галустов, 
Н.М. Миняева и др.) [4, 5, 9]. Стоит отметить 
и тот факт, что до сих пор нет работ, посвя-
щенных вопросу готовности работников к 
профессиональному самообразованию, не-
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смотря на то, что данная проблема всё чаще 
стала обостряться в практике обращения к 
профессиональному самообразованию работ-
никами различных организаций. Это доказы-
вает и наше исследование, в рамках которого 
был проведён опрос среди работников и руко-
водства организации сферы услуг, направлен-
ный на выявление целей профессионального 
самообразования опрошенных и основных 
проблем, препятствующих его реализации. 
В результате опроса получены следую-
щие результаты.  
Необходимость в профессиональном са-
мообразовании осознается большинством оп-
рошенных (92 %). Руководители и главные 
специалисты цель самообразования охаракте-
ризовали так: достичь профессионального 
мастерства, быть в курсе современных тен-
денций в их профессиональной деятельности. 
Те работники, которые занимают свою долж-
ность недавно в соответствии с полученной 
специальностью, цель самообразования опре-
делили следующим образом: повысить свой 
уровень квалификации, познать тонкости их 
трудовой деятельности. Работники, которым 
пришлось осваивать свою профессию непо-
средственно в процессе работы, не имея соот-
ветствующего образования, видят цель само-
образования таким образом: заполнить пробе-
лы в профессиональных знаниях, необходимых 
для решения рабочих задач и проблем. 
Все работники отметили, что столкнулись 
с рядом проблем, возникших при обращении 
к профессиональному самообразованию. Были 
указаны проблемы следующего характера: 
мало знаний о том, какие есть формы и мето-
ды осуществления профессионального само-
образования, в том числе, методы самооценки 
и самоконтроля (78 %); недостаточно умений 
составлять план профессионального самооб-
разования (75 %); нехватка терпения и ответ-
ственности, что мешает чётко следовать на-
меченному плану (63 %); нет опыта самостоя-
тельно подбирать необходимую литературу 
для содержания профессионального самооб-
разования (47 %); недостаточно умений поль-
зоваться электронными технологиями (13 %); 
ощущение некоторой напряженности и уста-
лости (39 %). 
Результаты проведенного нами исследо-
вания свидетельствуют о том, что процесс 
профессионального самообразования затруд-
няется в связи с недостаточным развитием та-
кого энергоресурса работника, как готовность 
к профессиональному самообразованию. 
Изучив научные источники и исследовав 
явление готовности работников к профессио-
нальному самообразованию, мы считаем не-
обходимым уточнить понятие «профессио-
нальное самообразование», под которым  
будем понимать явление, относящееся к жиз-
недеятельности работника и направленное на 
приведение его личных энергоресурсов в со-
стояние, соответствующее осуществлению 
профессиональной деятельности в перспекти-
ве. Важное отличие профессионального само-
образования заключается в том, что цель его и 
содержание направлены на повышение каче-
ства профессиональных компетенций, путём 
освоения новаций и современных достиже-
ний, изучения опыта применения их на прак-
тике. Данное обоснование позволило нам дать 
следующее определение. Готовность работни-
ка к профессиональному самообразованию – 
это динамическое состояние интегрирования 
способностей и энергоресурсов работника 
(личностные аспекты энергоресурсов, знание-
вый энергоресурс, способности пользования 
источниками информации и электронными 
технологиями, организационно-управленче-
ские способности), позволяющих ему решать 
задачи профессионального роста. Под про-
фессиональным ростом будем понимать рас-
ширение или углубление компетенций работ-
ника. Достоинство такого подхода в том, что 
готовность к профессиональному самообразо-
ванию рассматривается как личный энергоре-
сурс работника, как внутренний процесс раз-
вития, происходящий с тенденцией на усиле-
ние личных возможностей в осуществлении 
самообразования [18]. Выделим основные 
элементы готовности работника к профессио-
нальному самообразованию.  
Отношение работника к своей профессии 
и уровень развития его личностных качеств 
непосредственно влияют на систематичность 
и последовательность осуществления про-
цесса профессионального самообразования.  
В целом, это представляет собой личностные 
аспекты энергоресурсов и является элементом 
готовности работника к профессиональному 
самообразованию. Действительно, ценностное 
отношение работника к своей профессии бу-
дет способствовать тому, что работник станет 
стремиться к профессиональному росту и, как 
следствие, у него возникнет потребность в 
профессиональном самообразовании. А раз-
витые у него волевые качества, ответствен-
ность и целеустремленность позволят на по-
стоянной основе последовательно осуществ-
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лять процесс профессионального самообразо-
вания [19]. 
Возможность и эффективность профес-
сионального самообразования в значительной 
степени определяется теми знаниями, кото-
рыми владеет работник в области своей про-
фессиональной деятельности и в области ме-
тодов и форм осуществления профессиональ-
ного самообразования. Поэтому выделим 
следующий элемент готовности работника к 
профессиональному самообразованию – зна-
ниевый энергоресурс. 
Будет результативным процесс профес-
сионального самообразования или нет, зави-
сит также от способности работника извле-
кать из различных источников информации 
сведения, содержание которых может стать 
предметом профессионального самообразова-
ния. Очевидно, что данная способность по-
зволяет работнику выбирать из огромного 
объема информации главное, соответствую-
щее целям профессионального самообразова-
ния, внутренним потребностям работника и 
его знаниевым энергоресурсам. Стоит также 
отметить способность работника пользоваться 
электронными технологиями, поскольку на 
сегодняшний день существует множество 
электронных технологий, которые значитель-
но упрощают и ускоряют работу с источника-
ми информации и непосредственно с извле-
чёнными сведениями, что немаловажно в ус-
ловиях ограниченности во времени. В итоге, 
мы выделили третий элемент готовности ра-
ботника к профессиональному самообразова-
нию – способности пользования источниками 
информации и электронными технологиями. 
Последний элемент готовности работника 
к профессиональному самообразованию – ор-
ганизационно-управленческие способности. 
Прежде всего, данный элемент проявляется в 
умении работника спланировать процесс 
предстоящего профессионального самообра-
зования и осуществлять самоорганизацию 
выполнения намеченного плана. А также не-
обходимо, чтобы работник владел методами 
самоанализа, самоконтроля и самооценки ре-
зультатов его профессионального самообра-
зования. Особое внимание в рамках рассмат-
риваемого элемента уделим вопросу здоровье-
сбережения. Профессиональное самообразо-
вание, скорее всего, будет являться для ра-
ботника дополнительной нагрузкой в интел-
лектуальном, душевном и физическом планах. 
В таком случае, работник должен уметь пре-
дупреждать переутомление, равномерно рас-
пределять нагрузку, владеть методами вос-
становления личных энергоресурсов, соблю-
дать установленный режим дня [17].  
Для наглядности мы свели в таблицу рас-
смотренные выше элементы готовности работ-
ника к профессиональному самообразованию и 
соответствующие им критерии (табл. 1). 
Таблица 1 
Характеристика готовности работника к профессиональному самообразованию 
Элементы Критерии 
Личностные аспекты  
энергоресурсов 
Отношение к своей профессии; 
потребность в образовании; 
личностные качества, способствующие профессиональному самообразо-
ванию: выдержка, воля, стремление к успеху, ответственность 
Знаниевый энергоресурс 
Профессиональные знания; 
знания о содержании профессионального самообразования; 
знания о методах и формах осуществления профессионального самообра-
зования; 
знания о социальной оценке его профессионального самообразования 
Способности пользования 
источниками информации  
и электронными  
технологиями 
Способность находить сведения, содержание которых может стать пред-
метом профессионального самообразования; 
способность работника пользоваться электронными технологиями 
Организационно  
управленческие способности 
Умение спланировать процесс предстоящего профессионального самооб-
разования на определенный период (зависит от особенностей работника); 
умение осуществлять самоорганизацию выполнения плана профессио-
нального самообразования; 
владение методами самопобуждения к осуществлению профессионального 
самообразования, самоанализа, самоконтроля и самооценки его результатов; 
умение предупреждать переутомление, владеть методами рекреации 
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Поскольку готовность работника к про-
фессиональному самообразованию является 
следствием интегрирования всех его указан-
ных элементов, то в зависимости от меры 
сформированности и объединения данных 
энергоресурсов будут находиться фактиче-
ские возможности осуществления профес-
сионального самообразования работником. 
Отсюда следует целесообразность различать 
готовность к профессиональному самообразо-
ванию по следующим уровням: начальный, 
средний, высший. 
1. Начальный уровень. Данный уровень 
характеризуется следующими показателями. 
Отношение работника к своей профессии ско-
рее нейтральное. Работник не чувствует по-
требность в образовании. Отсутствуют знания 
о самообразовании и методах его осуществ-
ления. На этом уровне работник не способен 
самостоятельно организовывать профессио-
нальное самообразование и осуществлять по-
иск необходимых для его содержания сведе-
ний. А также работник не владеет методами 
здоровьесбережения. Имеющиеся энергоре-
сурсы работника не интегрированы в единое 
целое. 
2. Средний уровень. В рамках данного 
уровня отмечается скорее ценностное отно-
шение работника к своей профессии. Просле-
живается стремление работника к осуществ-
лению профессионального самообразования. 
Работник ощущает нехватку знаний о содер-
жании и методах самообразования. Работник 
умеет работать с основными источниками 
информации и электронными технологиями. 
Работник способен самостоятельно спланиро-
вать процесс профессионального самообразо-
вания на короткий промежуток времени (2–3 
месяца), но до сих пор не достаточно способ-
ностей самоконтроля и самооценки результа-
тов профессионального самообразования. Ра-
ботник уделяет внимание своему физическо-
му здоровью, владеет методами рекреации, но 
не умеет предупреждать интеллектуальное и 
душевное переутомление. Наблюдается час-
тичное объединение некоторых энергоресур-
сов работника. 
3. Высший уровень. Уровень не имеет ог-
раничений, так как нет пределов для совер-
шенствования личных энергоресурсов чело-
века. Поэтому стоит обозначить нижний пре-
дел высшего уровня, которому соответствуют 
следующие показатели. Во-первых, ценност-
ное отношение работника к своей профессии и 
глубокое понимание необходимости постоян-
ного пополнения своих энергоресурсов в 
рамках профессионального самообразования. 
Работнику свойственны такие личностные 
качества, как ответственность, настойчивость, 
целеустремлённость. Во-вторых, работник в 
полной мере знает о содержании профессио-
нального самообразования и методах его 
осуществления. В-третьих, работник способен 
быстро находить полезные сведения для со-
держания его профессионального самообра-
зования. В-четвёртых, работник способен 
спланировать процесс предстоящего профес-
сионального самообразования на длительный 
период (год) и осуществить самоанализ, само-
контроль и самооценку полученных результа-
тов. А также владеет методами самопобуж-
дения к осуществлению профессионального 
самообразования. Характерно ценностное 
отношение к своему физическому, интеллек-
туальному и душевному здоровью. Высо- 
кая степень интеграции энергоресурсов ра-
ботника. 
Таким образом, мы выделили три уровня 
готовности работника к профессиональному 
самообразованию. Очевидно, несмотря на то, 
что каждому уровню характерны свои при-
знаки, определить уровень развития изучае-
мого энергоресурса работника достаточно 
проблематично. Необходим комплексный 
подход к вопросу измерения уровня готовно-
сти работника к профессиональному самооб-
разованию на определенный момент времени. 
Для этого требуется подобрать определенные 
контрольно-измерительные средства, благо-
даря которым можно будет получить полную 
объективную картину состояния изучаемого 
энергоресурса работника. Мы считаем необ-
ходимым проводить измерительно-оценоч-
ную деятельность в два этапа.  
Первый этап предполагает измерение 
уровня развития каждого из четырех выде-
ленных ресурсов работника, характеризую-
щих его готовность к профессиональному са-
мообразованию, а именно, личностные аспек-
ты энергоресурсов, знаниевый энергоресурс, 
способности пользования источниками ин-
формации и электронными технологиями, ор-
ганизационно-управленческие способности.  
В данном случае вопрос измерения уровня 
готовности работника к профессиональному 
самообразованию, стоит рассмотреть в аспек-
те объективности получаемых результатов.  
С одной стороны, необходимо учесть субъек-
тивное мнение самого работника по состоя-
нию его готовности к профессиональному са-
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мообразованию, то есть включить в комплекс 
измерений самооценку работника. Для этого 
рекомендуем использовать опросный метод с 
применением интервью и анкет. С другой 
стороны, необходимо использовать такие 
методы измерения, которые обеспечат мак-
симальную объективность в оценке энерго-
ресурса работника. Во-первых, это метод 
тестирования. Мы считаем необходимым 
разработать комплекс тестов, направленных 
на определение состояния сформированности 
ресурсов работника. Во-вторых, это метод 
ситуационного анализа, в рамках которого 
работникам предлагаются кейсы, выполнение 
которых свидетельствует об уровне готовно-
сти работника к профессиональному самооб-
разованию (табл. 2).  
Второй этап представляет собой оценку 
всех вышеуказанных ресурсов работника, ха-
рактеризующих его готовность к профессио-
нальному самообразованию, и степени их ин-
теграции. Мы считаем, что в данном случае 
целесообразно применять метод экспертной 
оценки. В качестве экспертов могут высту-
пать как собственные специалисты, так и 
представители бизнеса и науки из сторонних 
организаций, компетентные в данном вопро-
се. В идеальном варианте, каждый эксперт 
(группа экспертов) оценивает только один 
элемент готовности работника к профессио-
нальному самообразованию, основываясь на 
результатах, полученных на первом измери-
тельном этапе. Для этого необходимо подго-
товить анкеты, вопросы которой будут по-
священы оценке сформированности каждого 
критерия оцениваемого элемента. А также, 
каждый эксперт должен дать свою оценку 
связи или, возможно, некоторой зависимости 
между тем элементом, который он оценивает, 
и остальными тремя. Такая оценка может 
производиться по балльной шкале. Тогда 
сумма всех полученных баллов с учётом  
коэффициента значимости будет характери-
зовать степень интеграции элементов готов-
ности работника к профессиональному само-
образованию.  
Результатом экспертизы будет являться 
объективная оценка готовности работника  
Таблица 2
Измерительные средства элементов готовности к профессиональному самообразованию 




Личностные аспекты  
энергоресурсов 
Тестирование 
Тест «Диагностика привлекательности труда» (В.М. Снет-
ков) [15]; 
Тест «Потребность в образовании» [2]; 
Тест «Мотивация к достижению успеха» (Т. Элерс) [15]; 
Тест «Оценка потребности в достижении» (Ю.М. Орлов) [7]; 
Тест «Ответственный ли вы человек?» [12]; 
Тест «Воля» (Н.И. Дереклеева); 
Тест «Упорство» (Методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко); 






Задания на выбор форм, методов осуществления профессио-
нального самообразования в конкретной рабочей ситуации. 
Задание на подбор содержания профессионального самооб-
разования для решения новой для работника задачи 
Способности пользования 
источниками информации 







Задания на поиск сведений из различных источников инфор-
мации полезных для решения конкретных задач; 
задания на быстроту поиска сведений по средствам элект-
ронных технологий. 
Тест «Определение стиля информационного усвоения» [22]; 





Тест «Способность к самоуправлению» (тест ССУ) (Н.М. Пей-
сахов) [22]; 
Задание «Оценка утомляемости» (А.Р. Лурия) [2]; 
Тест «Цените ли Вы своё здоровье?»; 
Тест «Здоровье и работоспособность» [2] 
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к профессиональному самообразованию. Её 
следует сопоставить с самооценкой работни-
ка, полученной на первом этапе измерения. 
Подобный сравнительный анализ может ока-
заться полезным для субъекта профессио-
нального самообразования, поскольку взгля-
нув «глазами экспертов» на состояние собст-
венной готовности к профессиональному 
самообразованию, работник сможет скоррек-
тировать свои действия, направленные на раз-
витие в себе данного энергоресурса. 
В итоге, раскрытое понятие готовности 
работника к профессиональному самообразо-
ванию и приведённая методика её измерения 
являются началом нашей работы. Продолже-
ние мы видим в том, что на основе субъек-
тивных и объективных данных об уровне раз-
вития готовности работника к профессио-
нальному самообразованию, администрация 
организации может предложить образова-
тельные программы для повышения уровня 
готовности к профессиональному самообра-
зованию, либо программу включения работ-
ника в решение инновационных задач в орга-
низации, с возможностью предварительного 
осуществления субъектом профессионального 
самообразования по данному направлению. 
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